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PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES 
Promot ions a u grade d e Conservateur : 
Avec effet du 1e r janvier 1956 : Mme HuRI (Nelly), bibliothécaire uni-
versitaire de Paris. 
Mme SPAIER (Jeanne), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Paris. 
Avec effet du 16 février 1956 : Mlle DUMAS (Marcelle), bibliothécaire à 
la Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 6 mars 1956 : M. NOUAT (René), bibliothécaire détaché 
auprès du Ministère de la France d'Outre-Mer (fonctionnaire détaché). 
Avec effet du 1er avril 1956 : Mme BASTIEN (Odile), bibliothécaire à la 
Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 1er juillet 1956 : Mme LATTÊS (Aline), bibliothécaire à la 
Bibliothèque nationale. 
Mme LEBEAU (Elisabeth), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mlle CONCASTY (Marie-Louise), bibliothécaire à la Bibliothèque natio-
nale. 
Avec effet du 1e r octobre 1956 : Mlle BERTOUT (Marie), bibliothécaire 
à la Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 8 décembre 1956 : M. SEGUIN (Jean-Pierre), bibliothécaire 
à la Bibliothèque nationale. 
(Arrêté du 16 mars 1956 J.O. du 30 mars 1956, p. 3.090.) 
Titularisations : 
Par arrêté en date du 16 mars 1956 (J.O. du 30 mars 1956, p. 3.090) 
sont titularisés dans leur grade les bibliothécaires stagiaires ci-après dési-
gnés : 
M. GERNET (Michel), bibliothécaire à la Bibliothèque municipale clas-
sée de Reims ; 
Mlle MORIN (Marie-Renée), bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
classée de Boulogne-sur-Mer ; 
M. ARCHIMBAUD (Jacques), bibliothécaire à la Bibliothèque universi-
taire de Lyon ; 
Mlle ARTHAUD (Thérèse), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Toulouse ; 
M. FONTVIELLE (Jean), bibliothécaire à la bibliothèque centrale de prêt 
de l'Hérault ; 
M. JENNY (Jean), bibliothécaire de la bibliothèque municipale classée 
de Bourges. 
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Mlle PETITMENGIN (Paulette), bibliothécaire à la bibliothèque universi-
taire de Lille ; 
Mlle PLAINCHAULT (Raymonde), bibliothécaire à la Bibliothèque natio-
nale ; 
Mlle POINÇON de la BLANCHARDIÈRE (Noëlle), bibliothécaire à la Biblio-
thèque universitaire de Lyon ; 
M. TROMPIER (Jean), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
d'Alger ; 
Mlle FERRAND (Jeanine), bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
de Colmar. 
Mutations : 
Mlle MAURIN (Nelly), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Caen est mutée à la Bibliothèque de la faculté de médecine et de pharma-
cie de Nantes (arrêté du 29 décembre 1955, J.O. du 26 janvier 1956, p. 187). 
Détachement : 
M. TRABUT-CUSSAC (Jean-Paul), bibliothécaire, est détaché pour une 
période de onze mois, avec effet du l e r novembre 1954, auprès du Minis-
tère des Affaires étrangères, pour exercer les fonctions de bibliothécaire de 
l'Institut français de Londres, et pour une période de un an à compter 
du 1er octobre 1955 en qualité de boursier chargé de recherches auprès du 
Centre national de la recherche scientifique (arrêtés du 26 janvier 1956, 
J.O., 4 février 1956, p. 1.463). 
Mlle de WINTER (Françoise), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque uni-
versitaire de Paris est détachée du 1er décembre 1955 au 30 septembre 1959, 
auprès du Ministère des Affaires étrangères, pour exercer les fonctions de 
bibliothécaire à la New-York Public Library (arrêté du 1er mars 1956, 
J.O. du 7 mars 1956, p. 2.347). 
Mlle LACOARRET (Marie), sous-bibliothécaire, est détachée pour une 
période de huit mois, à compter du 1er février 1956, en qualité de bour-
sière chargée de recherches auprès du Centre national de la recherche-
scientifique (arrêté du 16 avril 1956, J.O. du 21 avril 1956, p . 3.867). 
Mme MICHEL (Suzanne), née Bouchereaux, bibliothécaire, est détachée 
pour une nouvelle période d'un an, à compter du 1er octobre 1955, en qua-
lité de boursière chargée de recherches auprès du Centre national de la 
recherche scientifique (arrêté du 16 avril 1956, J.O. du 21 avril 1956, 
p. 3.867). 
Honorariat : 
Mlle PETIBON (Fanny) est nommée conservateur honoraire (arrêté du 
31 janvier 1956, J.O. du 11 février 1956, p. 1.680). 
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Retraite : 
M. LEFFTZ (Joseph), conservateur à la Bibliothèque nationale et uni-
versitaire de Strasbourg est admis à la retraite à compter du 15 avril 1950 
(J.0. du 17 mars 1956, p . 2.606). 
I 
Légion d'honneur : 
Officier : 
M. JoLY (Henry, Jules, Charles, Etienne), conservateur en chef de la 
bibliothèque municipale de Lyon. 
Chevalier : 
M. de TOURNADRE (Guy, Jean-Marie, Théophile), conservateur de la 
bibliothèque universitaire d'Aix-Marseille. (Décret du 26 janvier 1956, J.O. 
du 29 janvier 1956, p. 1.210.) 
M. LENOIR (Adolphe), directeur de la bibliothèque de Menton. (Décret 
du 25 janvier 1956, J.O. du 27 janvier 1956, p. 1.036.) 
